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Señores de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo: 
 En cumplimiento a las normas establecidas en el reglamento de 
grados y títulos para optar el grado académico de doctor en administración 
de la educación, pongo a consideración de los miembros del jurado la 
presente tesis titulada “Impacto del programa estratégico logros de 
aprendizaje en los niveles de satisfacción de aprendizaje de la Región Callao 
2014”, 
El presente trabajo se desarrolló en las instituciones educativas del 
ámbito jurisdiccional de la Región Callao y tiene como objetivo, determinar el 
impacto entre el programa estratégico de logros de aprendizaje y el nivel de 
satisfacción de aprendizaje en las instituciones educativas de la región 
Callao 2014. El contenido del estudio consta de siete capítulos. En el 
primero se aborda la introducción que consta de antecedentes y 
fundamentación científica, así como también la justificación, problemas, 
hipótesis y los objetivos. En el segundo capítulo está el marco metodológico 
que consta de: variables, operacionalización de variables, metodología, tipo 
de estudio, diseño, población muestra y muestreo, técnicas e instrumentos 
para la recolección de datos, métodos de análisis de datos y aspectos éticos. 
En el tercer capítulo se muestran los resultados en gráficos y en forma literal, 
en el capítulo cuarto está la discusión de resultados, en el quinto y sexto las 
conclusiones y recomendaciones respectivamente, en el séptimo capítulo 
están las referencias bibliográficas y finalmente los anexos. 
Por lo mencionado, señores miembros del jurado espero que tengan a 
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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo, determinar el 
impacto del programa estratégico de logros de aprendizaje y los niveles 
satisfacción de aprendizaje en las instituciones educativas de la región 
Callao 2014.El estudio en mención se desarrolló dentro del enfoque 
cuantitativo cuyo tipo de estudio es descriptivo-explicativo con su diseño no 
experimental en tanto que está orientado a explicar el impacto del programa 
de logros de aprendizaje en los niveles de satisfacción de aprendizaje 
escolar en las instituciones educativas del Callao. Para dicho fin se evaluó a 
313 estudiantes que constituyó la muestra de un total de 1688 estudiantes 
del tercer grado de primaria de ambos sexos entre 8 a 9 años de las 
instituciones educativas que llevaron el programa durante el año escolar 
2013; a quienes se les aplicó un instrumento de 15 ítems validado por 
expertos de la universidad con alto grado de confiabilidad, KR 20 de 0,872. 
Para determinar el impacto del programa, se consideró los resultados 
encontrados de la prueba paramétrica t de students, donde los docentes del 
grupo no beneficiarios del PELA obtuvieron resultados diferentes como lo 
demuestran la significancia bilateral con un valor de p=0,000, una diferencia 
de medias de 1,09 y un valor de t= 4,521. Lo que nos permite concluir que, 
el programa de educación de logros de aprendizaje (PELA) si impacta 
positiva y significativamente en los niveles de satisfacción de aprendizaje, en 
los estudiantes de la región Callao -2014. 
 














This research aims to determine the impact of the strategic program of 
learning achievement and learning satisfaction levels in educational 
institutions 2014 Callao region. 
The study in question was developed within the quantitative approach which 
type of study is descriptive-explanatory with non-experimental design as it is 
aimed at explaining the impact of the program of learning achievements in 
satisfaction levels of student learning in educational institutions Callao. For 
this purpose 313 students formed the sample of a total of 1688 students in 
the third grade of both sexes between 8-9 years of educational institutions 
that led the program during the 2013 school year was assessed; who were 
administered a 15-item instrument validated by experts from the university 
with high reliability, KR 20 0.872. To determine the impact of the program, 
the results of the parametric t test students, teachers group where no 
beneficiaries of PELA obtained different results as demonstrated bilateral 
significance with a p-value = 0.000, mean difference was seen of 1.09 and a 
value of t = 4,521. This allows us to conclude that the education program 
learning outcomes (PELA) if it impacts positively and significantly on learning 
satisfaction levels in the Callao region -2014. 
 














Esta pesquisa tem como objetivo verificar o impacto do programa 
estratégico dos resultados da aprendizagem e aprender os níveis de 
satisfação em instituições educacionais 2.014 região Callao. 
 
O estudo em questão foi desenvolvido no âmbito da abordagem quantitativa, 
que tipo de estudo é descritivo-explicativo com design não-experimental, 
uma vez que se destina a explicar o impacto do programa de realizações 
nos níveis de satisfação de aprendizagem do aluno aprendizagem nas 
instituições de ensino Callao. Para este efeito, 313 alunos formaram a 
amostra de um total de 1.688 alunos da terceira série de ambos os sexos 
entre os 8-9 anos de instituições de ensino que levaram o programa durante 
o ano letivo 2013 foi avaliada; a quem foi administrado um instrumento de 15 
itens, validado por especialistas da universidade com alta confiabilidade, KR 
20 0,872. Para determinar o impacto do programa, os resultados do teste 
paramétrico t estudantes, professores grupo onde não há beneficiários do 
PELA obtiveram resultados diferentes como significância bilateral 
demonstrada com um valor de p = 0,000, diferença média foi visto de 1,09 e 
um valor de t = 4,521. Isto permite-nos concluir que os resultados de 
aprendizagem programa de educação (Pela) se ele afeta positiva e 
significativa na aprendizagem dos níveis de satisfação na região de Callao -
2014. 
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